
































































1946 昭和 21 北陸総合大学設置期成同盟会（のち北陸総合大学設立準備委員会）が発足。（6 月）
1947 昭和 22 石川軍政隊が石川県知事に北陸総合大学設置を条件に金沢城跡を返還する旨の文書を交付。石川県知事、金沢城跡に総合大学設立の具体的計画を発表。（12 月） 昭和 22
教育基本法、学校教育法公布。日本国憲法施行。
大学基準協会創立。





（5 月）　金沢大学開学。第 1 回入学式を挙行し、816 名の入学を許可。（7 月）  金沢
大学 1 期生の授業開始、校舎は金沢城内の兵舎を改装して使用。（9 月）
昭和 24 国立学校設置法公布。新制国立大学を各都道府県に設置。
1950 昭和 25 金沢城跡を金沢大学に移管。（3 月） 昭和 26 サンフランシスコ講和条約、日米安保条約調印。
1953 昭和 28 教育学部、弥生町旧石川師範学校敷地（現、弥生小学校・泉中学校）より城内への移転完了（4 月）
昭和 27 サンフランシスコ講和条約発効。ＧＨＱによる占領終了、独立回復。
昭和 28 内灘闘争終息。
1955 昭和 30 医学研究科博士課程設置。（金沢大学初の大学院）（7 月）
1956 昭和 31 ペンシルバニア大学（アメリカ合衆国）と大学間交流協定を締結。（金沢大学初の国際交流協定）（1 月）
1957 昭和 32 金沢大学図書館書庫（金沢城三十間長屋）が重要文化財に指定。（6 月）
1958 昭和 33 昭和天皇来学。医学部（宝町キャンパス）を視察。（10 月） 昭和 35 安保闘争。所得倍増計画を閣議決定。
1962 昭和 37 金沢大学城内整備計画事業始まる。（7 月） 昭和 36 航空自衛隊、小松に駐留。
1963 昭和 38 法文学部新校舎完成。（5 月） 昭和 38 三八豪雪。
1964 昭和 39 理学部・教養部合同校舎完成。理学部の仙石町旧四高敷地（現、中央公園）より城内への移転完了。（4 月） 昭和 39 東京オリンピック開催。
1965 昭和 40 新附属図書館完成。三十間長屋から蔵書を移転。（3 月） 昭和 40 ベトナム戦争始まる（〜 1975）。
1966 昭和 41 教育学部新校舎、学生会館完成。（3 月）　新本部棟完成。城内整備事業完了。（12 月） 昭和 43 東大紛争。大学紛争、全国に波及。




1976 昭和 51 評議会に「将来計画検討委員会」設置。（10 月）
1977 昭和 52 将来計画検討委員会に「キャンパス問題に関する専門委員会」設置。（7 月） 昭和 48 オイルショック。
1978 昭和 53 評議会において「総合移転を目途とする」ことを決定。（12 月）
1979 昭和 54
石川県知事及び金沢市長から、移転候補地として「①三小牛・内川地区、②金川地区、










1981 昭和 56 臨時評議会、総合移転を多数決で決定し、用地取得費が概算要求に盛り込まれる。（5 月）
1984 昭和 59 総合移転整備事業起工式を角間の移転用地で挙行。（10 月）






角間キャンパスへ移転。（7 〜 9 月）
平成３ 大学設置基準改正（大学設置基準の大綱化）。 湾岸戦争。ソビエト連邦崩壊。
1993 平成 5 一般教養課程・専門課程の区分を廃止。（4 月）　教養部、角間新キャンパスに移転。（7〜 9 月）
1994 平成 6 教養的科目と専門科目をくさび型に配達する 4 年一貫型の新カリキュラムがスタート。（4 月）
1995 平成 7 大学本部、角間新キャンパスに移転。総合移転第Ⅰ期計画事業完了。（2 月）
1996 平成 8 金沢大学改組。教養部を廃止し、教養教育機構（現：共通教育機構）を設置。各学部の学科・講座等を再編。外国語教育研究センター等設置。（4 月）
1997 平成 9 大学院自然科学研究科を 5 年制の区分制大学院（博士前期課程 2 年、博士後期課程3 年）に改組。（4 月）
1998 平成 10 総合移転第Ⅱ期計画事業起工式を挙行。（4 月） 平成 10 大学審、「21 世紀の大学像」を答申。
1999 平成 11 金沢大学創立五〇周年記念式典を開催。（5 月） 平成 12 文部省、国立大学の独立行政法人化方針を表明。






業完了。（8 〜 9 月）
2006 平成 18 教養的科目を共通教育科目に改めた新カリキュラムスタート。（4 月）






































































































































































































































































































































































































・石川県金沢城調査研究所編『研究紀要　金沢城研究』創刊号～第 6 号、2003 ～ 2008
・井上鋭夫著『金沢城址の発掘』金沢大学金沢城学術調査委員会、1969
・金沢市史編さん委員会編『金沢市史』通史編 1･2、資料編 3 ～ 8･13 金沢市、1996 ～ 2005
・金沢大学金沢城学術調査委員会内「金沢城」編集委員編 『金澤城　その自然と歴史』金沢大学、1967
・『金沢大学十年史』金沢大学、1960
・金沢大学 50 年史編纂委員会編集『金沢大学五十年史』通史編・部局編、金沢大学創立 50 周年記念事業後援会、1999 ～ 2001













1 金沢大学城内キャンパス航空写真 1978 年 1 点
2 城内キャンパス写真　（宮村成信氏撮影） 1989 年 37 点
3 金沢城公園写真　（資料館撮影） 2009 年 10 点
4 学生便覧 1950 〜 2009 年 58 点 金沢大学附属図書館蔵
5 写真パネル 4 点
Ⅱ．新制金沢大学発足～お城の中の総合大学
6 金沢大学創設資料 1948 〜 1950 年 5 点
7 第 1 回石川県教育宝籤 1948 年 1 点 石川県立歴史博物館蔵
8 金沢大学城内整備計画模型 1 点
9 写真アルバム　（第 1 回入学宣誓式・開学記念式典・第 1 回卒業式等） 1949 〜 1956 年 1 点
10 学生服　（工学部） 1 点
11 教官別時間割表 1949、1956、1966、1976 年 4 点
12 写真パネル 15 点
Ⅲ．キャンパス移転～その歴史と背景
13 金沢大学総合移転候補地現況模型 1981 年 1 点 金沢大学施設部蔵
14 金沢大学総合移転用地現況模型 1983 年 1 点 金沢大学施設部蔵
15 金沢大学総合移転基本設計全体模型 1 点
16 将来計画構想 1979、1983 年 2 点
17 将来計画評論　縮刷版 1979 年 1 点
18 金沢大学「総合移転」の経緯と問題点 1992 年 1 点
19 金沢城報　1 〜 5 号 1995 年 5 点 個人蔵
20 創立 50 周年記念式典・祝賀会　配布資料・記念品 1999 年 7 点
21 写真パネル 11 点
Ⅳ．金大生の生活～授業・サークル・放課後
22 法経　（卒業記念文集） 1954、1959、1969、1979 年 4 点
23 卒業アルバム 1983、1986、1992 年 3 点
24 卒業生諸君に寄す 1981、1984、1985 年 3 点
25 惜別贈卒業生 1986、1987 年 2 点
26 課外活動案内 1968、1971 〜 73、1994 年 5 点
27 学生部時報　（創刊号、第 2 号） 1954、1955 年 2 点
28 教養部の歩み No.2 1970 年 1 点
29 写真パネル 14 点
Ⅴ．再発見、金沢城の歴史
30 慶長金沢御城古図　（有沢図系・写） 1 巻 金沢大学附属図書館蔵
31 金沢城古図 1 巻 金沢大学附属図書館蔵
32 金沢城二の丸絵図 1 巻 金沢大学附属図書館蔵
33 儀式風俗図絵　巌如春画　（パネル） 1933 年 1 点 金沢大学附属図書館蔵
34 加賀藩年中行事図絵　巌如春画　（パネル） 1932 年 6 点 金沢大学附属図書館蔵
35 石造遺物（塔身） 14 世紀 1 点
36 金沢城古写真 1868 年 5 点 金沢大学附属図書館蔵
37 明治期の百間掘　写真 1 点 石川県立歴史博物館蔵
38 絵葉書「北陸野外大飛行實況」（金沢城） 1 枚 石川県立歴史博物館蔵
39 絵葉書「金沢市空中寫眞（石川縣）」 1 枚 石川県立歴史博物館蔵
40 金沢城旧城郭内各部隊配置図 1 巻 金沢大学附属図書館蔵
41 金沢市主催「産業と観光の大博覧会」絵葉書 1934 年 27 枚 石川県立歴史博物館蔵
42 『産業と観光の大博覧会誌』 1934 年 1 冊 個人蔵
43 出羽町練兵場会場六百分ノ一（図面） 1 枚 石川県立歴史博物館蔵
44 金沢城内　歩兵第七聯隊旧建物写真 1987 年 4 点 石川県立歴史博物館蔵
45 黒漆塗紺糸威二枚胴具足 1 領
46 九師団凱旋と軍事教練（昭和 7 年）・産業と観光の大博覧会（昭和 7 年）　フィルム映像ビデオ 1 本 石川県立歴史博物館蔵
※展示点数については多少の変更があります。
出品目録
金沢大学に関する思い出の品をお持ちの
方は、ぜひ当館へご寄贈ください。寄贈
していただいた品物は、貴重な歴史資料
として永く保存・活用させていただきます。
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